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Resumen
Objetivo: Los temas sanitarios cada día tienen más importancia dentro de las publicaciones en
prensa tanto tradicional como digital. El propósito de este estudio fue analizar qué espacio 
ocupan y que temas tratan los dos periódicos principales digitales de España. Método: Es un
estudio descriptivo y longitudinal sobre las publicaciones de salud durante una semana, en los 
periódicos El Mundo y El País. Resultados: El periódico el Mundo contiene un 91.67% de las 
noticias sobre problemas de salud, mientras que en el País el 68.3% son de una vertiente más 
social y no patológica. Conclusiones: Los temas tratados en ambas publicaciones son muy 
variados y las noticias en su conjunto se pueden definir como complementarias, lo que ayudan 
al lector a entender los diferentes aspectos relacionados con la salud.
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Abstract
Objective: The sanitary topics every day have more importance inside the publications of press 
so much traditional as foxglove. The intention of this study is to analyze that I spread and that 
topics treat each other in two principal digital newspapers of Spain. Methods: It is one 
descriptive study on the publications of health for one week, in the selected newspapers. 
Results: The newspaper the World has 91.67 % of the news on medical problems, whereas in 
the Country 68.3 % is of a social and not pathological slope. Conclusions: The topics treated in 
both publications are very varied and are news in his set complementary that help us to 
understand everything related to the health.
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Introducción
Aunque la comunicación e información escrita entre seres humanos se puede considerar mucho 
más antigua, la gran revolución moderna surgió después del invento de Johann Gutenberg en 
1438 con la imprenta. Tras su aparición y expansión podemos observar como poco a poco 
surgieron los diferentes periódicos cuya finalidad fue informar, pudiendo datar como primero el 
diario inglés Weekley News of London, publicado en Inglaterra en 1622 (Linares, 2000). Aunque 
el tipo de periódico diario que conocemos actualmente comenzó a partir de 1702 con el inicio de 
la publicación del Daily Courrant.
Posteriormente, la información fue tomando nuevas vías como fueron la radio y televisión, 
volviendo a reinventarse con el boom de internet y surgiendo el concepto de periodismo digital
(Salaverria, 2003) a partir de los años 90. Es a partir de estos momentos, cuando la prensa 
escrita tradicional decide que es necesaria la convivencia y desarrollo desde un punto de vista 
digital. Aunque hoy en día los medios de comunicación basados en nuevas tecnologías (internet) 
son superiores en cuanto a público a los medios de comunicación tradicionales para 
comunicación de salud (Catalan Matamoros et al, 2007).
En relación a los periódicos y separándonos de aquellos cuyo ámbito es el deportivo, podemos 
ver en la siguiente tabla el número de lectores medios diarios por prensa escrita en nuestro país
(Estudio General de Medios, 2009):
Periodicidad Pago/Gratuito Lectores por día (EGM)
1 20 minutos Lunes a sábado Gratuito 914.929 (Abr-05/Jun-05)
2 El País Diario Pago 566.086 (Jul-05/Jun-06)
3 Qué! Lunes a sábado Gratuito 978.786 (Feb-05/Jun-05)
5 ADN Lunes a viernes Gratuito ?
6 El Mundo Diario Pago 420.157 (Jul-05/Jun-06)
7 El Periódico Diario Pago 273.929
8
La 
Vanguardia
Diario Pago 249.318 (Jul-05/Jun-06)
9 ABC Diario Pago 338.711 (Jul-05/Jun-06)
10
La Voz de 
Galicia
Diario Pago 118.026 (Jul-05/Jun-06)
Tabla 1. Número de lectores de prensa escrita en España. Estudio General de Medios, 2009.
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Los periódicos analizados en este artículo son el Mundo y el País. En la tabla anterior se pudo 
observar como ambos son la prensa escrita de pago mas leída en España, de ahí su importancia 
en el mundo digital. Es por ello, que las noticias de carácter sanitario serán también de las que 
más alcance tengan en nuestro país. El diario El Mundo apareció por primera vez el 23 de 
octubre de 1989 mientras que el País su primer número data del 4 de mayo de 1976. Ambos 
periódicos son de corte político muy diferenciado y se rigen por filosofías bastantes distantes.
Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es determinar durante una semana que tipos de artículos de 
carácter sanitario son publicados en las páginas webs de los periódicos digitales El Mundo y El 
País. 
Metodología
El tipo de estudio es de carácter descriptivo y longitudinal, seleccionando los temas de salud que 
aparecieron en dos periódicos nacionales: El País y El Mundo, editados durante el periodo de 
una semana en sus páginas webs.
El periodo seleccionado para el estudio quedó delimitado a siete días, desde el lunes 26 de abril 
al 3 de mayo de 2010. El estudio consta de publicaciones realizadas en 5 días laborables y dos 
festivos. Las unidades a analizar en este estudio se refieren a los temas de salud tratados 
durante esos 7 días, haciendo especial hincapié en aquellas noticias publicadas en ambas webs 
y en las diferencias que hubo entre ellas.
Resultados
A la hora de identificar los ítems a estudiar, se tuvieron en cuenta los temas tratados por cada 
periódico: volumen que ocupan en cada uno de ellos con respecto al espacio que tienen en total, 
la repetición o las noticias relacionadas a un solo tema, así como los blogs que sirven de enlaces 
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a los temas tratados y las opiniones generadas por los lectores de cada artículo.
En el periódico El Mundo, de las 12 noticias publicadas durante estas fechas (Eventos de Salud, 
2010):
- 3 son en relación a infecciones víricas: La pandemia sufrida en China, los avances y 
descubrimientos contra el SIDA y el escaso interés sanitario que ha tenido la gripe A.
- 2 temas relacionados con la obesidad infantil y juvenil, donde se analiza como los niños 
obesos sufren mayor acoso escolar en los colegios y como el tema de la obesidad se ha 
convertido en algo que ya no afecta de forma alarmante a Estados Unidos sino que tiene 
una incidencia cada vez mayor en los países desarrollados.
- En cuanto al sistema cardiovascular, durante esta semana las dos noticias que copan su 
atención son en relación al corazón, como puede afectarle el estrés y las investigaciones 
relacionadas con el corazón bioartificial.
- 2 noticias se basaron en enfermedades mentales. Por un lado las secuelas que dejan las 
guerras en la población civil que sobrevive y por otro el tratamiento de la depresión 
mediante electromagnetismo.
- Con respecto al cáncer, estilos de vida que lo previenen y el tratamiento combinado de 
cirugía y quimioterapia en el cáncer gástrico. 
- 1 noticia sobre el alta del segundo trasplantado de cara en España.
En el periódico El País los temas que nos encontramos (Sociedad y Salud, 2010):
- 2 noticias son por negligencias médicas: ginecólogo condenado a un año de cárcel e 
indemnización de un millón de euros por otro error médico.
- 1 noticia sobre los MIR y el nuevo decreto que se aprobará en mayo.
- 1 noticia sobre el fraude de las pulseras holográficas.
- 1 noticia sobre el veto de google a las clínicas abortivas.
- 2 noticias que tratan de dos técnicas para detectar de forma precoz el cáncer de vejiga y 
la esclerosis múltiple.
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- 1 noticia sobre noruega como el mejor país del mundo para ser madre.
- 1 noticia de cómo existe un éxito desigual en el control del gasto farmacológico.
- 1 noticia sobre el número de afectados de SIDA en Cataluña.
- 1 noticia sobre las deficiencias de las vacunas en los niños.
- 1 noticia sobre el trasplante de cara y en la que se dice que no es un “espectáculo”.
Durante la semana de estudio el periódico El Mundo publicó 12 noticias sobre temas de salud, 
mismo número que se da en El País. Esto indica que las noticias de salud tienen la misma 
relevancia en relación a su volumen en ambos periódicos. 
El Mundo ofrece 10 enlaces a distintos temas que van desde anatomía, gráficos de la gripe A, 
hasta consultas a diferentes expertos médicos, así como un diccionario médico. Sin embargo en 
El País los enlaces son muchos más limitados a otras páginas relacionadas con la salud y siendo 
solo de dos.
En el periódico El Mundo, 11 de las 12 noticias tratan sobre patologías, es decir, un 91.67% de 
las noticias. En El País 3 noticias hablan directamente de patologías (infección del VIH en 
Cataluña y 2 sobre la detección precoz de diferentes patologías) o lo que es lo mismo el 25% de 
las noticias. Otros temas que incluyen son negligencias médicas, un 16.7% de las noticias, y 
varias noticias sociales no penales que acaparan un 68.3% de lo publicado.
Discusión y conclusiones
Aunque existe un mismo número de noticias publicadas en ambos periódicos previsiblemente 
tiene una carga más importante el periódico El Mundo, ya que cuenta con una pestaña individual 
en la página principal a contenidos de salud. Sin embargo en la página web de El País es dentro 
de la sección Sociedad donde se encuentran los temas relacionados con la Salud. Con esto no 
se quiere decir que el diario El País tenga poco interés en los temas concernientes de la salud, 
pero para cualquier navegante es más rápido y accesible la información que presenta El Mundo, 
más aún teniendo en cuenta que la información publicada en este último se encuentra clasificada 
en 11 ítems: cáncer, sida y hepatitis, neurociencia, mujer, biociencia, corazón y diabetes, 
tecnología sanitaria, nutrición, códigos de salud, piel sana y psiquiatría infantil.
En relación a lo anteriormente expuesto, cabe esperar como se observa estadísticamente, que 
los temas tratados por el periódico El Mundo tienen un carácter más clínico, mientras que en El 
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País los artículos nos hablan en un más de un 60% sobre temas que afectan directamente a la 
sociedad, alejándose de lo estrictamente sanitario y hospitalario. 
Por último reseñar que en contra de lo que se podría pensar, ambas publicaciones coinciden en 
un solo tema al hablar del trasplante de cara, pero que mientras El País se centra en lo que ha 
generado en la sociedad esta operación, El Mundo solo nos habla de la alta. Otro claro ejemplo 
de las vertientes diferentes que toman ambos periódicos.
Las limitaciones de este estudio se englobarían al tiempo dedicado para analizar ambas webs, 
una semana, que además del propio sesgo del tiempo de análisis, puede incluir otro en relación 
a las noticias que se han generado durante esos días.
Conclusiones
Las noticias publicadas en El Mundo, al tener una parte bien definida para ello, optan por temas 
de carácter más específico y clínico, introduciéndose en temas que tienden a hablar de 
patologías en la mayoría de los casos, tratando sobre su prevención, incidencia y tratamiento. 
También destaca claramente su apuesta sobre temas sanitarios con múltiples enlaces a otras 
informaciones complementarias.
El periódico El País, al tener sus noticias sobre salud dentro de la pestaña de sociedad, tiende a 
hablar sobre temas que se alejan de lo clínico y lo patológico para centrarse en otras cuestiones 
más amplias y menos técnicas. 
Son pues, dos vertientes muy bien diferenciadas y que en contra de lo que se podía presuponer 
son bastantes completarías, ya que en su conjunto nos pueden dar una información relevante y 
global sobre los temas de la salud.
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